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表1:ア ダ ッ トが管理運営 す る儀 礼(1986年.p駸aWongaya.Gede)












6 Taksu odalan kebayan












(1)No13,14は特 定 の 聖壇 を持 た な い。
(2)ブマ ンクの称 号 集 団 は 、歴 史 的 に見 て特 定 され て い る(そ の称 号 集 団
に属 す る人 間 だ けが その 聖壇 の プマ ンク とな るべ きで あ る と決め られ
て い る)場 合 のみ 記 した 。
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